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Samenvatting 
De leesfrequentie van oudere kinderen is aanzienlijk gedaald. Waar 73% van de kinderen in groep 5 
een paar keer per week thuis een boek leest, is dat eind van de basisschool nog maar 35%. Deze 
ontlezing heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Een belangrijk discussiepunt 
in de huidige aanpak om deze ontlezing aan te gaan, is dat er weinig tot geen aandacht besteed wordt 
aan ouder- en gezinskenmerken. Het is bekend dat ouders die meer betrokken zijn bij hun kinderen, 
kinderen hebben die meer lezen. Maar deze betrokkenheid van ouders zou ingebed kunnen zijn in 
andere aspecten van het gezinsleven, zoals de cohesie en prestatiegerichtheid binnen een gezin. 
Daarom richt het huidige onderzoek zich bij de ouderbetrokkenheid als bij de gezinskenmerken op een 
affectief component (emotionele betrokkenheid en gezinscohesie) als een cognitief component 
(cognitieve betrokkenheid en prestatiegerichtheid). Er zal onderzocht worden deze vormen va 
betrokkenheid en gezinskenmerken met elkaar samenhangen en of zij het leesgedrag van kinderen in 
groep 6 tot en met 8 voorspellen. De onderzoeksgroep bestaat uit 75 moeders met één kind in groep 6, 
7 of 8, in totaal 31 jongens en 44 meisjes. De moeders hebben een online vragenlijst ingevuld. Uit het 
onderzoek is gebleken dat er geen significant verband is tussen gezinscohesie en emotionele 
betrokkenheid (r = .17; p = .16). Na toevoeging van de covariaten blijkt dat er een klein significant 
verband te zijn tussen cognitieve betrokkenheid en gezinscohesie (r = .24; p = .039). 
Prestatiegerichtheid blijkt niet samen te hangen met emotionele betrokkenheid (r = .12; p = .29) en 
cognitieve betrokkenheid (r = .18; p = .17). Tot slot kon het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en 
met 8 niet voorspeld worden door de variabelen gezinscohesie, prestatiegerichtheid, emotionele en 
cognitieve betrokkenheid (F(7, 67) = 1.990, p = .069). Het is echter relevant om meer onderzoek te 
doen naar het leesgedrag van oudere kinderen. Het zijn mogelijk niet de ouder- en gezinskenmerken 
die het verschil in leesgedrag kunnen verklaren. Wellicht spelen kindkenmerken een rol. Wanneer het 
duidelijk is waarom er een groep kinderen is die thuis wél leest, kan dit aanknopingspunten bieden 
voor de leesbevordering bij de groep kinderen die geen boeken in de vrije tijd leest. 
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Abstract 
The frequency of reading to older children has decreased considerably. 73% of the children in 
5th grade read a book a few times a week, whereas at the end of elementary school, that percentage 
decreases to only 35%. This decrease has negative consequences for the development of children. 
An important discussion point in the current approach to counteract this decrease in reading is that 
little or no attention is given to parent and family characteristics. It’s a known fact that children from 
parents that are more involved read more. But this involvement of parents could be embedded in other 
aspects of family life, such as the cohesion and performance orientation within a family. Therefore, 
this current research focuses on both parent involvement and family characteristics on an affective 
aspects (emotional involvement and family cohesion) and a cognitive aspect (cognitive involvement 
and performance orientation). Whether these forms of involvement and family characteristics are 
related to each other and whether they predict the reading behavior of children in 6th to 8th grade will 
be studied. The research group consists of 75 mothers with a child in 6th , 7th  or 8th grade, a total of 31 
boys and 44 girls. The mothers have completed an online questionnaire. Analyses show no significant 
correlation between family cohesion and emotional involvement (r = .17; p = .16). After adding 
covariates, there appears to be a small significant correlation between cognitive involvement and 
family cohesion (r = .24; p = .039). Performance orientation does not appear to be related to emotional 
involvement (r = .12; p = .29) and cognitive involvement (r = .18; p = .17). Finally, the reading 
behavior of children from 6th to 8th grade could not be predicted by the variables family cohesion, 
performance orientation, emotional and cognitive involvement (F(7, 67) = 1.990, p = .069). However, 
it is relevant to study the reading behavior of older children in more depth in future studies. It may not 
be the parent and family attributes that can explain the difference in reading behavior. Child 
characteristics may play a role. When it is clear why there is a group of children that do read at home, 
this can provide a starting point for the promotion of reading to the group of children who do not read 
books in their leisure time. 
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Inleiding 
Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer kinderen minder boeken lezen en ook met minder 
plezier lezen. Deze ontlezing zorgt ervoor dat de schoolprestaties van kinderen achteruit gaan (Van 
Wonderen, Broersen & Scheeren, 2004). Kinderen die wel boeken lezen in hun vrije tijd, halen een 
hogere score op hun CITO-toets (Kortelever & Lemmens, 2012), hebben sterkere taal- en 
leesvaardigheden (Mol & Bus, 2011), maken meer kans op het behalen van een diploma aan de 
universiteit (Taylor, 2011) en hebben meer inlevingsvermogen en begrip voor anderen (Mar, Tackett 
& Moore, 2010). Vooral onder oudere kinderen neemt de leesfrequentie en de populariteit van het 
lezen van boeken af (Monitor Bibliotheek op school, 2013). De leesfrequentie van kinderen in groep 5 
is het hoogst, waar 73% van de kinderen aangeeft ten minste een paar keer per week thuis een boek 
lezen. Aan het eind van de basisschool, in groep 8, is dat met de helft gedaald (naar 35%). Het aantal 
kinderen dat nooit voor het plezier een boek leest, wordt in deze periode juist vijf keer zo groot. 
Verder blijkt er een aanzienlijk verschil te zijn in het leesgedrag van jongens in vergelijking met 
meisjes. Jongens vinden het minder leuk vinden om te lezen dan meisjes. Over het totaal vindt 20% 
van de jongens het niet leuk om te lezen, tegenover negen procent van de meisjes.   
 Een reden die wordt gegeven voor het feit dat (oudere) kinderen stoppen met lezen, is dat er 
negatieve ervaringen worden opgedaan met lezen (Nielen & Bus, 2016). Zo komen sommige kinderen 
niet in de gelegenheid om over hun favoriete onderwerpen te lezen, moeten zij onaantrekkelijke AVI-
teksten op school lezen of krijgen zij geen hulp bij het lezen en daardoor begrijpen zij niet wat ze 
lezen. Deze negatieve ervaringen kunnen uitmonden in negatieve emoties (zoals faalangst), en 
uiteindelijk een weerstand tegen lezen opwekken. Hierdoor neemt de leesfrequentie nog verder af. Het 
eindresultaat kan ageletterdheid zijn: wel kunnen lezen, maar het niet doen en daardoor steeds slechter 
gaan lezen.            
 De huidige aanpak om het leesgedrag van kinderen te stimuleren is vooral gericht op het 
voorkomen van deze negatieve leeservaringen, zowel thuis als op school (Nielen & Bus, 2016). 
Kennelijk volstaat deze huidige aanpak niet, want de daling in de leesfrequentie bij oudere kinderen 
blijft aanwezig. In de huidige aanpak wordt er echter geen tot weinig aandacht besteed aan ouder- en 
gezinskenmerken. Recente onderzoeken hebben zich nog nauwelijks gericht op het relateren van 
ouder- en gezinskenmerken aan leesgedrag van kinderen. Ze hebben zich vooral gericht op 
achtergrondkenmerken. Zo constateerde Notten (2011) dat de sociaaleconomische 
achtergrondkenmerken van ouders in sterke mate de leesopvoeding bepalen. Kinderen uit hogere 
sociaal economische milieus krijgen een intensievere leesopvoeding dan kinderen uit laag sociaal 
economische milieus. Verder blijkt de burgerlijke staat van invloed te zijn op leesopvoeding en 
leesgedrag. Kinderen van gescheiden ouders worden minder voorgelezen en lezen minder (Notten, 
2011). Het is belangrijk om verder te kijken dan achtergrondkenmerken. Achtergrondkenmerken, 
zoals SES, zijn namelijk nauwelijks te beïnvloeden, terwijl gezinskenmerken wel te beïnvloeden zijn 
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door bijvoorbeeld een interventie.       
 Verder is bekend dat ouders die meer betrokken zijn bij hun kinderen, kinderen hebben die 
meer lezen (Sardes, 2012; Staplers, 2007; Notten, 2011, 2012). Maar deze betrokkenheid van ouders 
zou ingebed kunnen zijn in andere aspecten van het gezinsleven, zoals de cohesie en 
prestatiegerichtheid binnen een gezin. Wellicht spelen deze gezinskenmerken een rol in de 
betrokkenheid van ouders en/of de bereidheid van een ouders om met hun kind te gaan/blijven lezen. 
Het zou kunnen verklaren waarom het ene kind wél leest en het andere kind niet. Daarom richt het 
huidige onderzoek zich zowel bij de ouderbetrokkenheid als bij de gezinskenmerken op een affectief 
component (emotionele betrokkenheid en gezinscohesie) als een cognitief component (cognitieve 
betrokkenheid en prestatiegerichtheid). Er zal onderzocht worden of deze vormen van betrokkenheid 
en gezinskenmerken met elkaar samenhangen en of zij het leesgedrag van kinderen in groep 6 tot en 
met 8 voorspellen. Het onderzoek richt zich op de betrokkenheid van moeders, omdat onderzoek 
suggereert dat moeders een grotere rol spelen in de geletterde ontwikkeling dan vaders (Duursma, 
2014). In verschillende studies wordt vastgesteld dat vaders in het algemeen minder frequent 
voorlezen dan moeders (Baker, 2013; Duursman, 2014; Duursma, Pan, & Raikes, 2008). 
Ouderbetrokkenheid          
 Onderzoek van Sardes (2013) toont aan dat kinderen met betrokken ouders, lezen leuker 
vinden (45% t.o.v. 30%), vaker dagelijks voor hun plezier lezen (42% t.o.v. 29%) en vaker in de 
bibliotheek komen (94% t.o.v. 77%). Een algemene omschrijving van ouderbetrokkenheid is: ‘Alle 
vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind’ (De 
Wit, 2002, in Kalthoff, 2011).        
 Grolnick en Slowiaczek (1994) beschreven drie typen ouderbetrokkenheid: gedragsmatige 
betrokkenheid, cognitieve-intellectuele betrokkenheid en persoonlijke betrokkenheid. Gedragsmatige 
ouderbetrokkenheid betreft deelname aan activiteiten op school (bijwonen activiteiten op school, 
ouder-leerkracht bijeenkomsten) en thuis (helpen met huiswerk, vragen over school). Cognitieve-
intellectuele betrokkenheid omvat dat het kind bloot gesteld wordt aan stimulerende activiteiten, zoals 
samen naar de bibliotheek gaan en meedenken over activiteiten op school. Persoonlijke 
ouderbetrokkenheid betreft het weten van en op de hoogte blijven van wat er met het kind gebeurt op 
school.  De cognitieve betrokkenheid uit het huidige onderzoek verhoudt zich tot een combinatie van 
cognitieve-intellectuele betrokkenheid en gedragsmatige betrokkenheid uit driedeling van Grolnick en 
Slowiaczek. Het gaat bij cognitieve betrokkenheid om deelname aan activiteiten thuis (gedragsmatige 
betrokkenheid) en het kind blootstellen aan stimulerende activiteiten (cognitieve-intellectuele 
betrokkenheid). De emotionele betrokkenheid uit het huidige onderzoek verhoudt zich tot de 
persoonlijke betrokkenheid uit de driedeling: praten en meeleven met het kind zodat de ouder op de 
hoogte blijft wat er met het kind gebeurt op school.      
 Het lijkt erop dat ouders via vijf verschillende processen een rol kunnen spelen in het 
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leesgedrag van hun kinderen  (Stalpers, 2007). Het eerste proces is het introductieproces, waarin 
ouders hun kinderen kennis kunnen laten maken met boeken en kinderen wegwijs kunnen maken in de 
bibliotheek. Het tweede proces is het proces waarin training plaats vindt, waarin ouders een bijdrage 
leveren aan de leesvaardigheid van hun kinderen. Als er thuis veel boeken zijn, kinderen de tijd 
krijgen om te lezen en ouders veel mogelijkheden en vaardigheden hebben om hen hierbij te helpen, 
dan werkt dit positief door op de leesvaardigheid van kinderen. Het derde proces is het proces waarin 
de attitudevorming plaats vindt. Voorlezen leidt tot een plezierige leeservaring en zo tot 
attitudevorming, ook als het kind al zelf kan lezen. Tijdens het voorlezen kan het kind bijvoorbeeld in 
zijn fantasie opgaan en in gedachten reizen naar andere landen, wat het voorlezen tot een positieve 
ervaring kan maken. Het vierde proces is het modellingsproces. Modelling of imitatie is het kopiëren 
van gedrag en kan zowel wenselijk gedrag (zoals lezen) als onwenselijk gedrag (bijvoorbeeld roken) 
tot gevolg hebben. Het is goed als kinderen hun ouders zien lezen en zien dat er boeken zijn. Hierdoor 
leert het kind dat het lezen van boeken een vanzelfsprekende dagbesteding is. Ouders kunnen dus een 
rolmodel zijn voor hun kinderen, waarop kinderen het ouderlijk gedrag imiteren: ‘als mijn ouders 
lezen, dan is het waarschijnlijk goed’. Het laatste proces is de positieve associatie. Het sociale aspect 
van lezen met de ouder is belangrijker dan het lezen zelf. Kinderen associëren het lezen met iets 
positiefs als: samen een leuke tijd hebben met de ouder. Het weg nemen van het voorleesmoment 
wordt door veel kinderen dan ook als een straf ervaren.       
 Het is belangrijk om ouders van (oudere) kinderen bij de leestontwikkeling te blijven 
betrekken, om op deze manier de effecten van het leesonderwijs op school te versterken. Doordat 
ouders betrokken zijn bij het leesgedrag van hun kind, oefent het thuis meer met lezen. De 
woordenschat wordt vergroot en het kind doet extra leeservaring op, wat de leesmotivatie ten goede 
komt. Ouders zijn op een andere manier betrokken bij het leesgedrag van kinderen dan de leerkrachten 
op school. Waar een leerkracht in de klas uit gaat van de gemiddelde interesses van de hele klas, 
kunnen ouders voorleesboeken afstemmen op de interesses van hun kind. Ook kunnen ouders nieuwe 
thema’s en boeken introduceren, die wellicht voor het kind nog te moeilijk zijn om zelfstandig te 
lezen. Bovendien kunnen ouders op een ongedwongen manier in een ongedwongen setting voorlezen 
en praten over boeken. In deze thuissetting zijn de onderlinge relatie, veiligheid en gezelligheid 
belangrijker dan het leveren van prestaties, zoals van kinderen op school wordt verwacht (Van Lierop, 
1990).           
Affectieve componenten        
 Onderzoek toont aan dat kinderen pas gaan lezen, als ze lezen leuk vinden. Dit zou 
gestimuleerd kunnen worden door de affectieve gezinscomponenten te ‘versterken’. Een affectief 
component is gezinscohesie. Gezinscohesie bepaalt mede het functioneren binnen het gezin. Termen 
die in definities voorkomen zijn: affectie met gezinsleden, steun, behulpzaamheid, de emotionele band 
met het gezin en affectieve betrokkenheid (Adams, Berzonsky & Keating, 2006; Baer, 2002; Matheis 
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& Adams, 2004). Gezinscohesie kan als een continuüm beschouwd worden (Olsen, 2000). Een gezond 
functionerend gezin bevindt zich in het midden, waarin gezinsleden betrokken zijn bij elkaar, terwijl er 
tegelijkertijd sprake is van afstand tussen gezinsleden. Een hoge mate van cohesie wordt gedefinieerd 
als een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid en een gebrek aan zelfstandigheid binnen het gezin 
(Olson, 2000). Een lage mate van cohesie binnen een gezin wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
betrokkenheid, veel zelfstandigheid, emotionele afstand en vervreemding tussen de gezinsleden. 
Kinderen in deze gezinnen kunnen een gebrek aan warmte en steun ervaren (Olson, 2000). Kinderen 
uit een warm gezin die het gevoel krijgen geaccepteerd te worden, behalen betere schoolresultaten en 
hebben meer zelfvertrouwen (Bean, Barber, & Crane, 2006). Het is echter onbekend of er een relatie 
bestaat tussen gezinscohesie en het leesgedrag van kinderen.     
 Kinderen die zich geborgen voelen, ervaren het gezin als een veilig nest waarin men elkaar 
helpt en steunt (Baer, 2002). Belangrijke aspecten hierbij zijn emotionele betrokkenheid en het delen 
van informatie en beslissingen binnen het gezin. Emotionele betrokkenheid is het meeleven en 
meepraten met het kind (De Wit, 2002, in Kalthoff, 2011). Gezinscohesie en emotionele 
betrokkenheid lijken op theoretisch nauw met elkaar samen te hangen. Deze relatie is in 
wetenschappelijk onderzoek echter nog niet aangetoond.    
 Recente onderzoeken die een affectieve gezinscomponent meenamen, hebben zich 
voornamelijk gericht op één component van emotionele ouderbetrokkenheid, namelijk het praten over 
boeken. Hierbij is aangetoond dat ouders die over boeken praten, kinderen hebben die meer lezen 
(Stichting Lezen, 2014). Maar emotionele betrokkenheid gaat verder dan alleen het praten over 
boeken. Zoals Grolnick en Slowiaczek (1994) in hun driedeling aangeven, omvat deze vorm van 
ouderbetrokkenheid meerdere processen en strategieën. Emotionele betrokkenheid betreft ook het 
praten over schoolresultaten, de omgang met klasgenoten of wat het kind geleerd heeft op school. Op 
deze manier blijft de ouder op de hoogte van wat er met het kind gebeurt op school. Het huidige 
onderzoek richt zich daarom op meerdere componenten van emotionele betrokkenheid en onderzoekt 
hoe dit samenhangt met het leesgedrag van kinderen. Het is namelijk onbekend in hoeverre deze 
bredere omschrijving samenhangt met leesgedrag. 
Cognitieve componenten         
 Ouders verwachten steeds meer dat hun kinderen hoog scoren. Zo blijkt uit een evaluatie van 
de Wet Eindtoetsing PO van het Ministerie van Onderwijs dat bijna de helft van de ouders een hoger 
schooladvies eist (Oomsen, Scholten, & Luyten, 2017). Volgens Astone en McLanahan (1991) is het 
hebben van hooggespannen verwachtingen over de schoolprestaties van hun kinderen kenmerkend 
voor ouders die cognitief meer betrokken zijn. Er zou dan ook gesteld kunnen worden dat ouders die 
hooggespannen verwachtingen hebben, meer prestatiegericht zijn. De relatie tussen 
prestatiegerichtheid en cognitieve betrokkenheid is echter nog niet aangetoond.    
 Verder is uit onderzoek gebleken dat er een relatie bestaat tussen prestatiegerichtheid van 
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ouders en schoolresultaten van kinderen (Fehrmann, Keith, & Reimer, 1987). Kinderen van ouders die 
prestatiegericht zijn, spenderen meer tijd aan hun huiswerk, en dit leidt tot  hogere schoolprestaties. Er 
zou dan ook verwacht kunnen worden dat kinderen van ouders die prestatie gericht zijn, meer 
moeten/willen lezen. Een relatie tussen prestatiegerichtheid en leesgedrag is echter nog niet 
aangetoond.           
 Recente onderzoeken hebben zich voornamelijk gericht op één component van cognitieve 
betrokkenheid, namelijk voorlezen. Hierbij is aangetoond dat voorlezen een positief effect heeft op het 
leesgedrag van kinderen (Stichting Lezen, 2014). Maar cognitieve betrokkenheid gaat verder dan 
alleen het praten over boeken. Uitgaand van de driedeling van Grolnick en Slowiaczek (1994) omvat 
deze vorm van ouderbetrokkenheid meerdere processen en strategieën. Het omvat dat het kind bloot 
gesteld wordt aan stimulerende activiteiten, zoals samen naar de bibliotheek gaan en meedenken over 
activiteiten op school en dat de ouder het kind helpt met huiswerk, samen met het kind naar het 
journaal kijkt of het kind helpt bij het vinden van een leuk boek. Het huidige onderzoek richt zich 
daarom op meerdere cognitieve componenten van betrokkenheid. Het is namelijk onbekend in 
hoeverre deze bredere omschrijving samenhangt met leesgedrag.   
Onderzoeksvragen           
Het huidige onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvragen:  
1. Hangt gezinscohesie samen met cognitieve- en/of emotionele betrokkenheid? 
2. Hangt prestatiegerichtheid samen met cognitieve- en/of emotionele betrokkenheid? 
3. Welk van deze factoren voorspelt het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en met 8? 
Er wordt verwacht dat gezinscohesie samenhangt met emotionele betrokkenheid en 
prestatiegerichtheid met cognitieve betrokkenheid. Tot slot wordt er verwacht dat emotionele- en 
cognitieve betrokkenheid de grootste voorspellers zijn voor het leesgedrag van kinderen in groep 6 tot 
en met 8.  
Methode 
Onderzoeksgroep           
 De onderzoeksgroep bestaat uit 75 moeders met één kind in groep 6 (n = 27, njongens = 13, 
nmeisjes = 14) , groep 7 (n = 32, njongens = 14, nmesjes = 18) of groep 8 (n = 16, njongens = 4, nmeisjes = 12). 
De totale onderzoeksgroep bestaat uit moeders van 31 zoons en 44 dochters. De gemiddelde leeftijd 
van de deelnemende moeders is 42.2 jaar (SD = 4.6 jaar, range = 29 – 59 jaar). De meerderheid van 
hen is gehuwd (76%). Vierentwintig procent van de moeders heeft het Middelbaar Beroepsonderwijs 
(MBO) als hoogst afgeronde opleiding, 24% het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), en 16% 
Wetenschappelijk Onderwijs (WO). In het onderzoek hebben vijf verschillende basisscholen 
deelgenomen, uit de plaatsen: Den Haag, Ermelo, Grootebroek, Harderwijk en Zeewolde. In Tabel 1 
zijn de kenmerken van de moeders uit de onderzoeksgroep weergegeven.  
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Tabel 1 
Kenmerken van de moeders 
  Frequentie Percentage (%) 
Relatie tot kind Biologische ouder 
Pleegouder 
Anders1 
73 97.3% 
1 
1 
1.3% 
1.3% 
Woont meeste tijd bij Beide ouders 
Moeder 
Anders2 
65 86.7% 
5 
5 
6.7% 
6.6% 
Burgerlijke staat Alleenstaand/ongehuwd 5 6.7% 
 Samenwonend met partner 10 13.3% 
 Gehuwd 57 76.0% 
 Gescheiden (niet samenwonend) 3 4.0% 
    
Hoogst afgeronde opleiding Voorbereidend beroepsonderwijs 
Lager beroepsonderwijs/middelbaar 
algemeen onderwijs 
1 
3 
1.3% 
4.0%  
 Voorgezet algemeen onderwijs 5 6.7% 
 Middelbaar beroepsonderwijs 18 24.0% 
 Hoger beroepsonderwijs 33 44.0% 
 Universiteit 12 16.0% 
 Anders3 3 4.0% 
    
Land van herkomst Nederland  69 92.0% 
 Ander lidstaat van de Europese Unie 4 5.3% 
 Ander niet-Westers land 2 2.7% 
    
Spreektaal  Nederlands 74 98.7% 
 Duits 1 1.3% 
1 Pleegouder; 2 vader woont/werkt in buitenland; 3  Post HBO/HBO Master 
 
Procedure           
  Het onderzoeksdesign is een correlationeel vragenlijst onderzoek. Studenten van de opleiding 
Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden hebben basisscholen geworven. Werving vond plaats 
in de sociale omgeving van de studenten. De basisscholen ontvingen een informatiebrief over het 
onderzoek. Wanneer de directie akkoord ging om deel te nemen aan het onderzoek, werd er gevraagd 
of zij een oproep in de nieuwsbrief konden plaatsen en een e-mail konden sturen naar alle ouders met 
een kind in groep 1 tot en met 8 van hun basisschool. In deze oproep stond een link naar de online 
vragenlijst. Daarnaast werden er posters opgehangen in de school om ouders ter herinneren aan het  
onderzoek. Na twee weken werd er een herinnering geplaatst in de nieuwsbrief en/of is er een e-mail 
verzonden.           
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 In de vragenlijst werd ouders gevraagd naar de naam van hun kind om de specifieke items 
over een kind in de vragenlijst zo persoonlijk mogelijk te kunnen maken. Alle namen en andere 
identificeerbare persoonsgegevens zijn verwijderd voordat de analyse is gestart. Ouders hadden het 
recht om op ieder moment hun deelname weer in te trekken, zonder daar een reden voor op te geven. 
Het intrekken van toestemming had geen nadelige gevolgen. Alle studenten die mee hebben gewerkt 
aan dit onderzoek moesten een overeenkomst en geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Na afloop 
van het onderzoek hebben scholen en ouders een samenvatting van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten ontvangen. Zowel vaders als moeders hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Er is gekozen om alleen de vragenlijsten ingevuld door de moeders mee te nemen. In een aantal 
gevallen hadden moeders meerdere kinderen in groep 6 tot en met 8. Er is besloten om slechts één 
kind (het oudste kind) per moeder mee te nemen in het onderzoek.  
Meetinstrumenten           
 Er is gebruikt gemaakt van een online vragenlijst die meerdere aspecten in kaart bracht dan in 
dit onderzoek meegenomen zal worden. In dit onderzoek wordt alleen gebruikt gemaakt van de 
schalen: gezinscohesie, prestatiegerichtheid, cognitieve betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en 
leesgedrag van het kind, allen gerapporteerd door de moeder van het kind. 
 Gezinscohesie. Deze schaal bestaat uit zes items waarin moeders werd gevraagd in hoeverre 
zij als gezin goed zijn in een aantal eigenschappen. Voorbeelden van deze items zijn: ‘elkaar steunen’, 
‘tijd samen doorbrengen’ en ‘aandacht voor elkaar’. Elk item wordt gevolgd door vijf antwoordopties: 
1 = erg slecht, 2 = enigszins goed, 3 = niet slecht/niet goed, 4 = enigszins goed of 5 = erg goed. Alle 
items dragen voldoende bij aan de schaal: alle totaal-item correlaties zijn groter dan 0.20 en er zijn 
geen negatieve correlatiecoëfficiënten. Cronbach’s Alpha is 0.82, wat op een hoge betrouwbaarheid 
wijst.           
 Prestatiegerichtheid. Deze schaal bestaat uit vijf items van een subschaal uit een bestaande 
vragenlijst, de FES: Family Environment Scale Instrument (Moos, 2009). Voorbeelden van deze items 
zijn: ‘wij vinden het belangrijk heel goede prestaties te leveren’ en ‘we vinden het in ons gezin 
belangrijk om in het leven vooruit te komen’. De moeder kon door middel van een vijfpuntschaal 
aangeven in hoeverre deze items bij het gezin passen: 1 = klopt helemaal niet, 2 = klopt niet,  3 = klopt 
niet/klopt wel, 4 = klopt een beetje en 5 = klopt helemaal. Het item: ‘we vinden het vervelend als 
anderen ergens beter in zijn’ is gehercodeerd. Na hercodering is gebleken dat alle items voldoende 
bijdragen aan de schaal: alle totaal-item correlaties zijn groter dan 0.20 en er zijn geen negatieve 
correlatiecoëfficiënten. Cronbach’s Alpha is 0.64, wat op een middelmatige betrouwbaarheid wijst. Dit 
is acceptabel.    
Cognitieve betrokkenheid. Deze schaal bestaat uit zes items waarin moeders werd gevraagd 
een inschatting te maken van de frequentie waarmee ze educatieve activiteiten ondernemen. 
Voorbeelden van deze items zijn: ‘hoe vaak komt het voor dat u uw kind helpt met huiswerk of 
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opdrachten voor school’ en ‘hoe vaak komt het voor dat u samen met uw kind naar het (jeugd)journaal 
kijkt’. Moeder geeft door middel van een vijfpuntschaal aan hoe vaak zij een bepaalde activiteit met 
het kind uitvoert: 1 = nooit, 2 = 1 of enkele keren per jaar, 3 = 1 of enkele keren per maand, 4 = 1 of 
enkele keren per week of 5 = (bijna) dagelijks. Alle items dragen voldoende bij aan de schaal: alle 
totaal-item correlaties zijn groter dan 0.20 en er zijn geen negatieve correlatiecoëfficiënten. 
Cronbach’s Alpha is 0.62, wat op een middelmatige betrouwbaarheid wijst. Dit is acceptabel.
 Emotionele betrokkenheid. Deze schaal bestaat uit acht items waarin moeders aan moesten 
geven hoe vaak zij met hun kind over (schoolse) onderwerpen praten. Voorbeelden van deze items 
zijn: ‘met (naam kind) praat ik over het boek dat hij/zij leest’ en ‘met (naam kind) praat ik over wat 
hij/zij moeilijk of makkelijk vindt op school’. De ouder geeft door middel van een driepuntschaal aan 
hoe vaak de gespreksonderwerpen aan bod komen: 1 = nooit, 2 = soms of 3 = vaak. Alle items dragen 
voldoende bij aan de schaal: alle totaal-item correlaties zijn groter dan 0.20 en er zijn geen negatieve 
correlatiecoëfficiënten. Cronbach’s Alpha is 0.71, wat op een hoge betrouwbaarheid wijst.
 Leesgedrag kind. Deze schaal bestaat uit vijf items waarin moeders hun perceptie van het 
leesgedrag van hun kind moesten aangeven. Voorbeelden van deze items zijn: ‘mijn kind houdt van 
lezen’, ‘mijn kind leest altijd even voor het slapen gaan’ en ‘mijn kind weet wat hij/zij leuk vindt om 
te lezen’. De ouders geven door middel van een vierpuntschaal aan in hoeverre de items bij het kind 
passen: 1 = klopt helemaal niet, 2 = klopt niet, 3 = klopt een beetje en 4 = klopt helemaal. Het item: 
‘…heeft geen tijd om voor zijn/haar plezier te lezen’ is gehercodeerd. Na hercodering is gebleken dat 
alle items voldoende bijdragen aan de schaal: alle totaal-item correlaties zijn groter dan 0.20 en er zijn 
geen negatieve correlatiecoëfficiënten. Cronbach’s Alpha is 0.74, wat op een hoge betrouwbaarheid 
wijst.           
 Demografische factoren. De online vragenlijst heeft ook een aantal algemene achtergrond 
kenmerken van de moeders in kaart gebracht. Het betreft de volgende demografische factoren: 
geslacht, leeftijd, hoogst afgeronde opleiding (1 = geen lagere school afgemaakt, 2 = lagere school 
afgemaakt, 3 = voorbereidend beroepsonderwijs, 4 = lager beroepsonderwijs/middelbaar onderwijs, 5 
= voorgezet algemeen onderwijs, 6 = middelbaar beroepsonderwijs, 7 = hoger beroepsonderwijs, 8 = 
universiteit/wetenschappelijk onderwijs en 9 = anders) en burgerlijke staat. 
Data-analyse           
  De deelvragen: ‘Hangt gezinscohesie samen met cognitieve- en/of emotionele 
betrokkenheid?’ en ‘Hangt prestatiegerichtheid samen met cognitieve- en/of emotionele 
betrokkenheid?’ zullen beantwoord worden door middel van een correlatieanalyse (Pearson). Om te 
onderzoeken welk van deze factoren het leesgedrag van kinderen voorspelt, zal er gebruikt gemaakt 
worden van een meervoudige regressieanalyse. Voor deze regressieanalyse gelden de variabelen: 
emotionele betrokkenheid, cognitieve betrokkenheid, gezinscohesie en prestatiegerichtheid als 
onafhankelijke variabelen. De variabele leesgedrag is de afhankelijke variabele.  
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 Vooraf aan de analyses zijn de assumpties horend bij een correlatieanalyse en een 
meervoudige regressieanalyse gecontroleerd, en er zal worden onderzocht of er covariaten moeten 
worden toegevoegd aan de analyses. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van SPSS versie 23. In de 
analyses is een significantieniveau van α = .05 gehanteerd.  
Resultaten 
Data-inspectie           
 Na het controleren van de assumpties horend bij een correlatie analyse en een meervoudige 
regressie analyse, blijkt dat de gevonden resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 
worden. De steekproef is namelijk niet random getrokken en er is geen lineair verband gevonden 
tussen gezinscohesie en cognitieve en emotionele betrokkenheid en tussen prestatiegerichtheid en 
cognitieve en emotionele betrokkenheid. Er is wel een lineair verband gevonden tussen emotionele en 
cognitieve betrokkenheid. In Tabel 2 is de beschrijvende statistiek weergegeven. Om de normaliteit 
vast te kunnen stellen, geldt dat de score van de scheefheid (skewness) en welving (kurtosis) tussen de 
-1 en 1 moet liggen (Moore, McCabe, & Craig, 2009). Een score van 0 is een perfect normale 
verdeling. Alle variabelen, behalve leesgedrag, hebben een Skewness tussen de -1 en 1. Leesgedrag is 
iets scheef verdeeld.    
Covariaten           
 Er is in het onderzoek gekozen voor de volgende covariaten: geslacht, groep en school van de 
kinderen. Voor geslacht is gekozen omdat uit de t-toets bleek dat jongens (M = 15.68; SD = 2.24) 
gemiddeld significant minder lezen dan meisjes (M = 16.86; SD = 1.19), t (73) = -2.690, p = .010. Ook 
bleek dat moeders significant meer cognitief betrokken zijn bij jongens (M = 20.90; SD = 4.14) dan bij 
meisjes (M = 19.10; SD = 3.50), t (73) = 2.047, p = .044.      
 Er is voor de groep van de kinderen gekozen omdat er uit een eenweg variantie-analyse 
(ANOVA) bleek dat er een significant effect was van groep op cognitieve betrokkenheid (F(2,72) = 
3.374, p = .040). Uit de post-hoc analyse met Bonferroni correctie bleek dat de cognitieve 
betrokkenheid van moeders significant lager was bij kinderen uit groep 8 (M = -.49; SD = .78) dan van 
kinderen uit groep 6 (M = .30; SD = 1.14), p = .034. De cognitieve betrokkenheid van moeders van 
kinderen uit groep 6 en 7 (p = .684) en groep 7 en 8 (p = .317) verschilde niet van elkaar. Tot slot is er 
voor de covariaat school gekozen. Uit een eenweg variantie-analyse bleek namelijk dat er significant 
effect is van de school van de kinderen op de cognitieve betrokkenheid (F(4,70) = 2.537, p =.048) is. 
De cognitieve betrokkenheid van moeders op basisschool in Grootebroek (M = -.45; SD = .94) bleek 
lager te zijn dan van moeders op de basisschool uit Den Haag (M = .44; SD = 1.02), p = .030. De 
cognitieve betrokkenheid van de moeders van anderen scholen verschilde niet van elkaar.  
De relatie tussen gezinscohesie, prestatiegerichtheid en betrokkenheid   
 Om antwoord te geven op de deelvraag of gezinscohesie samenhangt met cognitieve of 
emotionele betrokkenheid, is er een correlatie analyse uitgevoerd.   
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Tabel 2 
Beschrijvende statistiek 
 
Uit de Zero-order Pearson correlatie is gebleken dat er geen significant verband is tussen 
gezinscohesie en emotionele betrokkenheid (r = .17; p = .158) en cognitieve betrokkenheid (r = .22; p 
= .054). Na toevoeging van de covariaten blijkt dat er een klein significant verband te zijn tussen 
cognitieve betrokkenheid en gezinscohesie (r = .24; p = .039).      
 Om te onderzoeken of de deelvraag: ‘Hangt prestatiegerichtheid samen met cognitieve- en/of 
emotionele betrokkenheid’ is er een correlatieanalyse uitgevoerd. Uit de Zero-order Pearson correlatie 
is gebleken dat er geen significant verband is tussen prestatiegerichtheid en emotionele betrokkenheid 
(r = .12; p = .294) en tussen prestatiegerichtheid en cognitieve betrokkenheid (r = .18; p = .116). Na 
controle voor de covariaten bleek er ook geen significant verband te zijn. Prestatiegerichtheid hangt 
dus niet samen met emotionele- of cognitieve betrokkenheid.     
 Er is echter wel significant verband gevonden tussen emotionele- en cognitieve betrokkenheid 
(r = .37; p = .001). Dit is een zwak positief verband. Moeders die emotioneel meer betrokken zijn, zijn 
ook cognitief meer betrokken. Dit positieve verband blijft aanwezig na toevoeging van de covariaten 
(r = .37; p = .001). 
Voorspellers van leesgedrag          
 In Tabel 3 is te zien dat er kleine, niet-significante correlaties zijn gevonden tussen de vier 
variabelen (emotionele betrokkenheid, cognitieve betrokkenheid, gezinscohesie en 
prestatiegerichtheid) met leesgedrag (range partial correlations: -.01 - .20). Er is daarom besloten om 
wel een multipele regressieanalyse uit te voeren. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van verbogen 
interacties (‘surpression effect’) in de voorspelling van het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en 
met 8.  
 N Minimum Maximum Mean SD Skewness Kurtosis 
Cognitieve 
betrokkenheid 
75 10.00 30.00 19.84 3.86 .039 .157 
Emotionele 
betrokkenheid 
75 15.00 24.00 20.11 2.38 -.235 -.770 
Prestatiegerichtheid 75 9.00 22.00 16.27 2.66 -.251 -.020 
Gezinscohesie 75 19.00 30.00 27.00 2.58 -.778 0.624 
Leesgedrag 75 10.00 20.00 16.37 1.79 -1.077 1.849 
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Tabel 3  
Partial correlaties en Zero-order correlaties  
Note. Boven diagonaal: Partial correlaties; beneden diagonaal: Zero-order correlaties 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
Er zijn drie multipele regressieanalyses uitgevoerd om de derde onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Voor de eerste analyse is het hoofdeffect van alle onafhankelijke variabelen op het 
leesgedrag onderzocht. Voor de andere twee analyses zijn er interacties aangemaakt en onderzocht wat 
het interactie-effect is op het leesgedrag. Er is een interactie aangemaakt tussen cognitieve en 
emotionele betrokkenheid en tussen prestatiegerichtheid en gezinscohesie. Er is voor deze interacties 
gekozen, omdat er op deze manier bij zowel de ouder- als gezinskenmerken het affectieve als het 
cognitieve component word meegenomen. Wellicht dat dit verbogen interacties zijn, die van invloed 
zijn op het leesgedrag van kinderen. In alle multipele regressie analyses zijn de covariaten (geslacht, 
groep en school van de kinderen) meegenomen met de onafhankelijke variabelen. De variabele 
leesgedrag geldt als de afhankelijke variabele. In Tabel 4 zijn de resultaten weergeven van de 
multipele regressieanalyses.          
 Uit de eerste multipele regressie analyse, waarin het hoofdeffect van alle onafhankelijke 
variabelen op het leesgedrag is gemeten, is geen significant effect gebleken (F(7, 67) = 1.990, p = 
.069). Er kan geconcludeerd worden dat de variabelen gezinscohesie, prestatiegerichtheid, emotionele 
en cognitieve betrokkenheid geen voorspellers zijn voor het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en 
met 8. Uit de analyses waarin de interacties zijn meegenomen, zijn geen significante effecten 
gevonden. Het hele model is niet significant van het model waarin de interactie tussen cognitieve en 
emotionele betrokkenheid is onderzocht (F(6, 68) = 2.173, p = .056) en van het model waarin de 
interactie tussen gezinscohesie en prestatiegerichtheid is onderzocht (F(6, 68) = 1.708, p = .132). Er 
kan geconcludeerd worden dat de interacties geen significante voorspellers zijn voor het leesgedrag 
van kinderen uit groep 6 tot en met 8.    
     
 Emotionele 
betrokkenheid 
Cognitieve 
betrokkenheid 
Gezinscohesie Prestatiegerichtheid Leesgedrag 
Emotionele 
betrokkenheid 
 .37** .17 .17 .20 
Cognitieve 
betrokkenheid 
.37**  .24* .09 .17 
Gezinscohesie .17 .22  .10 -.01 
Prestatiegericht .18 .12 .10  .14 
Leesgedrag .17 .17 .00 .10  
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Tabel 4  
Multipele regressieanalyse met covariaten en interacties 
 
1 F(7, 67) = 1.990, p = .069, R2 = 0.086; 2 F(6, 68) = 2.173, p = .056, R2 = 0.087; 3 F(6, 68) = 1.708, p = .132; R2 = 0.05
 B SE β t p1  B SE β t p2  B SE β t P3 
School -.047 .110 -.048 -.425 .672  -.055 .109 -.057 -.057 .613  -.049 .112 -.050 -.433 .666 
Geslacht 1.306 .419 .361 3.118 .003  1.212 .423 .335 2.862 .006  1.115 .443 .319 2.604 .011 
Groep .203 .283 .085 .715 .477  .178 .282 .074 .632 .530  .108 .278 .045 .389 .699 
Cognitieve 
betrokkenheid 
.229 .233 .128 .982 .329  .190 .230 .106 .830 .410       
Emotionele 
betrokkenheid  
.250 .218 .140 1.147 .256  .269 .215 .150 1.252 .215       
Prestatiegerichtheid .189 .205 .106 .922 .360        .225 .214 .125 1.048 .298 
Cohesie -.136 .207 -.076 -.656 .514        -.038 .206 -.021 -.185 .854 
Emotionele 
betrokkenheid * 
Cognitieve 
betrokkenheid 
      -.097 .179 -.062 -.541 .590       
Gezinscohesie * 
Prestatiegerichtheid 
            -.062 .196 -.039 -.314 .754 
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Discussie 
 Het doel van deze studie was onderzoeken of het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en 
met 8 voorspeld kan worden door ouderbetrokkenheid en gezinskenmerken. Bij zowel 
ouderbetrokkenheid als bij de gezinskenmerken is er gericht op een affectief component (emotionele 
betrokkenheid en gezinscohesie) en een cognitief component (cognitieve betrokkenheid en 
prestatiegerichtheid). Verder is er onderzocht of deze vormen van betrokkenheid en gezinskenmerken 
met elkaar samenhangen. Uit de analyses is gebleken dat prestatiegerichtheid niet samen te hangt met 
emotionele of cognitieve betrokkenheid. Na toevoeging van de covariaten bleek er wel een klein 
significant verband te zijn tussen gezinscohesie en cognitieve betrokkenheid. Ook bleek dat 
emotionele en cognitieve betrokkenheid met elkaar samenhangen. Tot slot is gebleken dat leesgedrag 
niet voorspeld kan worden door affectieve en cognitieve componenten.     
 Er werd verwacht dat gezinnen met een sterkere gezinscohesie ook meer emotionele 
betrokkenheid zouden laten zien, maar gezinscohesie bleek samen te hangen met cognitieve 
betrokkenheid. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit een warm gezin die het gevoel krijgen 
geaccepteerd te worden, betere schoolresultaten behalen (Bean, Barber, & Crane, 2006). Er zou 
verondersteld kunnen worden dat kinderen uit een warm gezin, ouders hebben die het kind meer 
helpen met huis- en schoolwerk, en dus cognitief meer betrokken zijn, waardoor zij betere 
schoolresultaten behalen.        
 Ouderbetrokkenheid bleek ook geen voorspellende factor te zijn voor het leesgedrag van 
kinderen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ouders zich minder met het leesgedrag van hun 
kinderen bemoeien en minder betrokken zijn naarmate hun kinderen ouder worden (Kaufman, 2000). 
Ouders veronderstellen dat hun kind zelf kan lezen en nog maar weinig ondersteuning nodig heeft. 
Zestig procent van de kinderen uit groep 7 en 8 wordt niet meer voorgelezen (Duursma, 2011). Oudere 
kinderen zijn zelf verantwoordelijk en bepalen zelf hoe vaak en hoe veel ze lezen voor hun plezier. 
Daarnaast is de invloed van leeftijdsgenoten groter bij oudere dan bij jongere kinderen (Kaufman, 
2000). Oudere kinderen gaan zich onafhankelijker opstellen en gaan zich in gedrag en attitudes meer 
spiegelen aan leeftijdsgenoten dan aan hun ouders (mijn vrienden vinden lezen stom, dus ik ook). 
O’Rourke (1979) geeft dan ook aan dat kinderen tijdens hun tienerjaren van hun ouders af naar hun 
vrienden toe lijken te groeien in leesgedrag.       
 Een andere verklaring zou gevonden kunnen worden in de steekproef van het onderzoek. De 
steekproef is namelijk scheef verdeeld. Zestig procent van de moeders is hoger opgeleid. 
Hoogopgeleide ouders lezen vaker voor en zijn meer betrokken bij het voorlezen dan laagopgeleide 
ouders (Duursma, Pan, & Raikes, 2008; Hofferth, West, & Henke, 1994). Dit zou in het huidige 
onderzoek betekenen dat deze ouders zich betrokken voelen, en daarom zijn er geen significante 
verbanden gevonden. Hoogopgeleide ouders zijn waarschijnlijk beter op de hoogte van de positieve 
effecten van voorlezen dan laagopgeleide ouders. Hoogopgeleide ouders zijn vaak ook beter geletterd 
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dan lager opgeleide ouders. Wanneer ouders moeite hebben met lezen en zelf niet van lezen houden, 
zullen ze ook minder snel en vaak voorlezen.     
Beperkingen           
 Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Allereerst is de steekproef te klein om de 
resultaten naar een veel grotere groep te kunnen generaliseren (Neuman & Neuman, 2008). In het 
huidige onderzoek is er bewust voor gekozen om alleen moeders mee te nemen. Enerzijds omdat de 
verhouding tussen vaders en moeders scheef was verdeeld, anderzijds omdat moeders een grotere rol 
zouden spelen in de geletterde ontwikkeling (Duursma, 2014). Maar door deze selectie te maken is de 
steekproef wel aanzienlijk kleiner geworden. Vervolgonderzoek zou hier rekening mee kunnen houden 
door meer ouders/moeders te werven.       
 Tevens heeft het onderzoek gebruik gemaakt van online vragenlijsten. Zelfrapportage brengt 
een kans op sociale wenselijke antwoorden met zich mee. Ouders kunnen hierdoor een positiever 
beeld schetsen van de werkelijkheid dan deze “echt” is (Holtgraves, 2004). Voor toekomstig 
onderzoek wordt aangeraden om gebruik te maken van meerdere informanten, om zo een accurater 
beeld van de situatie te krijgen. Oudere kinderen zouden bijvoorbeeld zelf een vragenlijst over hun 
leesgedrag en/of gezinssituatie in kunnen vullen. De resultaten van ouder en kind kunnen dan naast 
elkaar gelegd worden.           
 Tot slot is de steekproef niet representatief. De vragenlijst is vooral ingevuld door hoger 
opgeleide ouders. Ouders met een hoge opleiding zijn eerder geneigd om online vragenlijsten in te 
vullen, en dit blijkt ook want 60% van de moeders is hoger opgeleid. Vervolgonderzoek zou dan ook 
meer variatie in opleiding mee moeten nemen om zo een meer representatievere steekproef te krijgen.  
Conclusie           
 Samenvattend komt naar voren dat de gezinskenmerken en ouderkenmerken geen invloed 
hebben op het leesgedrag van kinderen uit groep 6 tot en met 8 in deze steekproef. Gezinskenmerken 
en ouderkenmerken blijken ook niet tot zwak met elkaar samen te hangen. Het is echter relevant om 
meer onderzoek te doen naar het leesgedrag van oudere kinderen, omdat de leesfrequentie in deze 
groep aanzienlijk terugloopt. Vijfendertig procent van de kinderen in groep 8 leest thuis nog wel met 
plezier een boek. Het is interessant om te onderzoeken wat deze groep kinderen onderscheid van de 
kinderen die thuis geen boeken leest. Het lijken dus niet uitsluitend de ouder- en gezinskenmerken te 
zijn, die dit verschil verklaren. Wanneer het duidelijk is waarom deze groep wel leest, dan kan dit 
aanknopingspunten bieden voor leesbevordering bij de groep die geen boeken in de vrije tijd leest. Het 
is belangrijk om dit te onderzoeken, omdat lezen in de vrije tijd ontzettend belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Zij hebben meer inlevingsvermogen en begrip voor anderen, behalen 
hogere schoolprestaties, hebben sterkere taal- en leesvaardigheden en maken meer kans op het behalen 
van een diploma aan de universiteit.  
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